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A Y U N T A M I E N T O 
sESIÓN DE LA PERMANENTE 
portación del Ayuntamiento a la repoblac ión forestal.— 
aplazamiento de la Estac ión del f. c. T e r u e l - A l c a ñ i z . -
epilación de la base 11.a del Emprést i to —La torre del 
Salvador.—El nuevo Mercado.—Otros asuntos. 
gajo la presidencia del alcalde 
¿on Manuel Garc ía y con asisten-
cia de los señores Migue l , Berzo-
y Blasco celebró esta m a ñ a n a 
sesión la Permanente municipal . 
Adoptó, entre otros, los acuer-
dos siguientes: 
Aprobar el acta de la anterior y 
varios documentos de Contadur ía . 
Idem un informe de Fomento 
favorable a la repoblación que, 
según se sabe, piensa l levar a cabo 
la Diputación y a cuyo efecto el 
Ayuntamiento apo r t a r á los terre-
nos incultos y cons ignará en los 
Presupuestos de 1930 la cantidad 
correspondiente, denegándose por 
lo tanto la solicitud hecha por 
Oficios Varios para el parcela-
miento de los terrenos existentes 
sobre la vía férrea de Ojos Negros 
y el Pinar Grande. 
Idem una moción de Goberna-
ción sobre la carga de acumula-
dores de las linternas de los sere-
nos, con in tervención del señor 
arquitecto. 
Idem un informe de dicha comi-
sión a las instancias dé vecinos 
(juepiden: los unos, sea construi-
da la Estación del ferrocarril del 
^ruel-Alcañiz en el lugar que 
^Pa la del Central , y los otros, j ficar las obras acordadas sobre el t i aba j a¿0 p0r ej engrandecimien 
ásenlos más , sea construida en vertedero existente junto al mol i - i t0 ^e la Asoc iac ión ; no nos lo nie 
laPartealta de la ciudad. Dicho j no que posee en la calle de San gUeSj Madre ^ ^ / g , ^ ^ 
'"^me, que dice ser desinteresa- i Francisco. 
^ y con el verdadero convenci- j Designar al edil don J o a q u í n 
diento de que así sirve a los inte- i Diez Montesinos para formar el 
ĵ es de Teruel, aboga por que esa : inventario del archivo municipal , 
«tación sea edificada en la parte I Idem ídem señor Asensio para 
altade la ciudad. De este acuerdo | que en el Distri to Forestal vea el 
Sedará cuenta al Pleno. I expediente relativo al monte «Ce-
que desaparezca el pánico . 
Requerir a los dueños de las 
casas n ú m . 16 de la calle.de San 
Juan y n ú m . 43 de la de Joaquín 
Costa para que las pongan en con-
diciones de decoro e higiene, res-
pectivamente. 
Idem a los dueños de estableci-
mientos quiten del paso públ ico 
las cubas de sardinas que suelen 
exponer indebidamente, puesto 
que no satisfacen por ello n ingún 
arbitrio. 
Vo lv ió a Arquitectura, para que 
concrete, la reforma de las aceras 
de la calle de don T o m á s Nou-
gués . 
Aprobar la subasta de leñas ba-
jas y ramaje adjudicada reciente-
mente a don Restituto Garc ía y 
celebrar en segunda la de pinos. 
Autor izar , previos informes y 
pagos reglamentarios: 
A don Joaqu ín V i l l a , para cons-
truir una pared de cerramiento en 
un terreno que posee en el barrio 
de los A r r e ñ a l e s . 
A d o n j u á n J o s é Eced, repre-
sentante de don Fernando H u é , el 
montaje del pan teón de familia en 
el Cementerio. 
Y a don Miguel Buj , para veri-
¡Bendita seas! 
Bsndita seas, María , en tu Con-
cepción Inmaculada. A T í nos aco-
gemos los desterrados en este va-
le de l ág r imas . T ú , V i r g e n Pu-
r í s ima , eres nuestro consuelo, y 
a T í se elevan nuestras súpl icas 
en todas nuestras necesidades que 
siempre socorres generosamente 
porque eres nuestra Madre. 
Bendita seas, Madre mía , y en el 
75 aniversario de la p roc lamac ión 
del dogma de fe de tu Inmacula-
da Concepción por el Sumo Pon-
tífice, de santa memoria. P ío I X , 
tus hijas que te han honrado con 
brillante novenario, este año m á s 
solemne porque han unido a él 
los Ejercicios Espirituales, para 
dar mayor realce a esa gloriosa 
c o n m e m o r a c i ó n , te piden tus ben-
diciones, y m a ñ a n a o s t e n t á n d o l a 
gloriosa insignia de Hijas de Ma-^ 
r ía te a c o m p a ñ a r á n por las calles 
de la población y púb l i camen te 
t e s t imon ia rán su amor. 
Sí , Madre mía . V i r g e n pura, 
engalanaremos nuestras casas pa-
ra que nuestro e n t u s i a s m ó l e una 
al que E s p a ñ a entera ha de de tr i -
butar a la Reina s in mancil la . 
Bendice, Madre Pur í s ima , a to-
das tus hijas asociadas y saca del 
Purgatorio en este día venturoso 
a las que murieron perteneciendo 
a la archicofradía de Hijas de 
Iwaria y en este día que nada pue-
des negarnos, te pedimos en-
carecidamente la salud de nues-
tro amado Di rec tó r que tanto ha 
E L T E M A D E L A S M O D I S T A S 
LO QUE OPINA PILAR AZNAR 
r iUem un escrito de Arquitectu-1 rro de Santa Bárbara» . 
^ sobre demolición de la garita | En contes tac ión a la pregunta I pUeblo. 
consumeros existente al final! formulada por la Alcaldía a don 
Bendice a nuestras familias, a 
nuestras autoridades, a los celo-
sos sacerdotes que intervienen en 
las fiestas que te dedicamos, al 
virtuoso padre que con verdadera 
unción y elocuencia nos ha d i r i -
gido la palabra en el novenario y 
Ejercicios y bendice a nuestro 
e^calledeSan Francisco. 
^ CePtó en principio un acuerdo 
ción PUtación sot)re ^ P 0 ^ ^ " 
I(lem un informe de la Comisión 
íe Ha 
Juan Antonio Muñoz sobre cons-
t rucc ión del Mercado, este señor , 
autor del proyecto, dice: Que la 
plpza de E m i l i o Castelar mide 52 
metros de largo por 42 de ancho; 
Reina, Vi rgen Pur í s ima , siem-
pre como Soberana dueña en 
nuestros corazones, y cuando la 
vida se acabe, en aquella hora te-
rr ible haz que el ú l t imo murmu-
llo de nuestros labios sea para 
Clón de 
cienda aprobando una mo- que la iglesia de San Juan y edifi- decirte: S á l v a m e , V i r g e n Pura. 
^ Alcaldía sobre la am- cios que torman aquella manzana, 
C de la ^ s e 11.a de las del 1 ocupan 50 metros de largo por 35 
)réstito en el sentido de que de ancho; que el sitio ocupado por 
el edificio de «Hijos de Terue l» 
tiene 29 de largo por 24 de an-
jtro ^Untario el pago en los cua-
NnaZ0S que la misma marca o 
y. S(rtavez. 'cho; que el Mercado proyectado 
t0 un oficio de Arquitectura ¡ tiene 70 por 16 y que, por lo tan-;obr ¡î eala visita de inspección rea- j to, no puede levantarse 
^ c u a b - 0 6 del Salvador>y sitios 
ín dichos 
l N s i ? l ; ? t a el técnico apreció 
A ñ a d e que ú n i c a m e n t e podría 
emplazarse en la manzana que 
ocupan la citada iglesia y edificios 
tomando 20 metros (para comple-
tar los 70) de la plaza de E m i l i o 
^lncl inación debido a mo-
^ re\ Çüe ocurrieron no en 
Nna^C^nte, aunque cree no 
fiatr. ^ r u m b a m i e n t o inme-
S e ^ o r d ó dar cuenta del Castelar, que quedar ía muy pe 
^ ^ ^ ¿ ^ ^ ^ quena, no aconse j a r^ su cons. 
fCfCÍliteal Ministerio co- t racc ión en e^sit.o c 
C E L I N D A . 
nte y a la Prensa para Teruel > por falta de 
«Hijos de 
terreno e 
higiene. E n su consecuencia, la 
Permanente acordó sea levantado 
el nutvo Mercado en la plaza de 
Domingo Gascón , que es donde 
está proyectado, y dar publicidad 
del asunto. 
A c o r d ó asistir en Corporac ión 
a la misa cantada y procesión que 
m a ñ a n a se celebra en la Catedral. 
Conf i rmó la subasta para la 
cons t rucc ión del Matadero a fa-
vor de la casa Canela, Maluenda 
y C o m p a ñ í a . 
T e r m i n ó la sesión previo ruego 
del señor Miguel para que sea 
tenido en. cuenta el Patronato de 
Ar tes y Oficios. 
L i s a y llanamente y de una ma-
nera rect i l ínea , sin distingos, re-
milgos ni reservas, como corres-
ponde a su carác ter , sembrador 
de s impa t í a s y estimaciones, la 
bella tiple a lcañizana Pi lar Aznar 
ha dado su opinión en la encuesta 
que sobre el tema de las modistas 
españolas y la industria nacional 
del vestido han abierto algunos 
periódicos. 
H e aquí lo que L . M . L . escri-
be en las columnas de L a Nación: 
L a estupenda tiple cantante de 
la actual compañ ía del teatro dejla 
Zarzuela es extraordinariamente 
guapa, belleza fresca y sana, tipo 
genuino de la mujer aragonesa. 
i P i l a r es de Alcañiz , esa clásica 
v i l l a aceitera y turolense, famosa 
\ por sus cantadores de jotas, y en 
donde todavía las mozas escuchan 
a menudo el rumor de la ronda 
que se acerca y la voz potente y 
clara del m a ñ o enamorado. Y al 
contemplar a esta bella Pi lar ica se 
siente uno con deseos de rondar-
la , aunque fuera en una noche de 
invierno polar. 
— M i opinión es terminante. Las 
modistas españolas son tan bue-
nas como las mejores —dice P i -
lar. 
—^Capaces de crear? 
— Naturalmente. Capaces de 
crear lo que les venga e n g a ñ a . 
—¿Por sí solas? 
— Con ayuda de nuestros dibu-
jantes. 
— A su juicio, ¿cuáles4 son los 
mejores? 
—Penagos, Ribas, Baídr ich . A l -
gunos m á s , pero los que m á s me 
gustan para dibujar figurines son 
ellos. 
—¿Y para teatro? 
—Los mismos podr ían crear 
modelos. Pero tiene un gran in-
conveniente, y es que sus figuri-
nes no se llevan a la práct ica por-
que resultan muy caros, o por lo 
menos las empresas dicen eso. Y 
luego se estrena la obra y los d i -
bujantes no conocen los vestidos. 
¡Tanto han variado! 




— E n casa del modisto Gago. 
—¿Le agrada m á s el modisto 
que la modista? 
— E l modisto me parece m á s 
detallista. Tiene un cachet espe-
cia l . 
—¿Está satisfecha del trabajo 
de su modisto? 
—Encantada. Precisamente ayer 
me envió un abrigo de viaje. V a 
usted a verlo. 
P i la r abre el armario y nos 
muestra un precioso abrigo de 
p a ñ o color café , muy sencillo. 
—Es español . Modelo, corte y 
confección.-
—¿Muy caro? 
—No. Me ha costado 300 pese-
tas. S i voy a un modisto que h> 
haga pasar como de Pa r í s me l le-
va 500. 
Represen tac ión de A r a g ó n . Pa-
triota antes que nada. Franca,, 
abierta. Nobleza baturra. 
La torre del Sal-
vador 
A p r e s u r é m o n o s a destacar en 
este lugar la información, valora-
da en un dictamen técnico, que, 
acerca del estado e incl inación de 
la torre del Salvador, ha l l a rán los 
lectores en la sección ¡«Ayunta-
miento» al r e s e ñ a r la sesión de l a 
permanente celebrada hoy. 
E l señor arquitecto municipal 
ha apreciado, en efecto, la exis-
tencia de grietas en la torre y 
t ambién su inc l inación, debidas 
unas y otra a movimientos ocu-
rridos no en fecha reciente, y cree 
que no hay amenaza de un de-
rrumbamiento inmediato. 
Por lo cual se acordó dar cuen-
ta del escrito del señor arquitec-
to a nuestra primera autoridad 
provincial para que lo comunique 
al Ministerio que corresponda, y 
a la Prensa, a fin de que desapa-
rezca el pán ico . 
Tenemos mucho gusto en ha-
cerlo constar así desde luego, y 
para la desapar ic ión de este páni -
co, si es que exist ía , los lectores 
deben subrayar, como subraya-
mos nosotros, que el técnico del 
municipio no cree que la torre del 
Sa lvador amenace derrumba-
miento inmediato. 
Compre usted mañana 
M À N A L< Á 
REVISTA DE PERIODICOS 
L A N A C I O N 
E l cmprést i ío oro.—Se afir-
ma nuestro prestigio e c o n ó -
mico y sube nuestro primer 
signo de crédito 
De la oportunidad y de la nece 
sidad del Real decreto autorizan-
do el emprés t i to , hablan ya, y 
muy elocuentemente, las prime-
ras consecuencias. H a n mejorado 
todos los valores industriales, se 
ha acusado una gran firmeza en 
los fondos del Estado; han subido 
t ambién los amortizables; nuestro 
pr imer signo de crédi to ha gana-
do un cuartillo en todas las se-
ries.. . Esto, todo esto, que son i m -
presiones de la ú l t ima hora de 
ayer, no (|uiere decir que han 
desaparecido, de manera súbi ta y 
milagrosa, los ;ntentos especula-
tivos que, en muchas ocasiones, 
nublan la sensible a tmósfe ra bur-
sá t i l . L o que si puede y debe re-
gistrarse es el saludable efecto 
de la disposición del Gobierno. 
E L D E B A T E 
Ratificación de la paz 
Nos atrevemos a decir que ayer 
se ha puesto la ú l t ima firma en el 
Tratado de L e t r á n . Se han dado 
todos los pasos que lleva consi-
go un restablecimiento de las re-
laciones entre dos potestades. E n 
febrero se terminan los Tratados 
y el Concordato, en abril se rat i -
fican los mismos por la primera 
C á m a r a fascista, poco después se 
tiizo pl nombramiento de embaja-
dores, el día de Santiago salió por 
primera vez Su Santidad del re-
cinto que durante sesenta años le 
g u a r d ó como prisionero volunta-
rio y ayer visitaron los Soberanos 
de Italia al Romano Pontífice. Pu -
d i é r a m o s decir que se ha cerrado 
y a el ciclo de «los acontecimien-
tos providenciales que conduje-
don a la paz firmada en el Palacio 
La te rano» . 
Pero para entender bien el pro-
fundo significado de esta paz late-
rana es preciso no colocarse de-
masiado cerca de los incidentes 
cotidianos y considerar los he-
chos con' criterio h is tór ico . 
E L S I G L O F U T U R O 
Temas del momento 
E l fascismo no ha venido a re-
novar nada. H a sido un movimien 
to instintivo de defensa contra la 
disolución aná rqu ica , pero ha si-
do una in te rvenc ión qu i rú rg i ca , 
no una medicina; h a t r á t a d o de es-
tirpar un cánce r y ha utilizado el 
escalpelo, pero no ha modificado 
la naturaleza viciada de la sangre. 
H a sido, en suma, una violencia 
contra otra violencia, y que, co-
mo todo lo violento, no puede ser 
durable. 
Presenciaremos su fin. T e n d r á 
el final que aguarda a todos los 
que, combatiendo a la Iglesia, van 
a estrellarse contra la firme roca 
indestructible, porque... « n o n 
prae va lebunt» . Y una vez m á s 
br i l la rá el sol tras la borrosca. 
L A V O Z 
Más «autos» que personas 
L o e s t ábamos diciendo: pasa-
mos por un per íodo de superpro-
ducción en la industria del autó-
móvi l . H a sido necesario, no obs-
tante, que nos lo afirmen desde el 
«Daih^ Telegrap» para que se re-
conozca como verdad inconcusa 
lo que era sólo una sospecha, una 
noción elemental, no bien formu-
lada. 
Hay m á s au tomóvi les que per-
sonas. E l hecho de que algunas to-
dav ía no lo posean, nada quiere 
decir en con t ra r ió . Todo lo m á s 
significa qae esas personas no han 
encontrado s u au tomóvi l o que 
andan por ahí coches en busca de 
personas: a lo mejor se lasencuen-
J O S E M A E 5 I R E 
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SECCION DE ELECTRICIDAD: Reparación de 
dinamos, magnetos, motores de arranque, acumula-
dores y todo lo concerniente a la parte eléctrica del 
automóvil. 
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tra delante, en tal conyuntura que 
no tienen más remedio que atro 
pelladas. 
¡Y ahora resulta que no sólo es-
tán atestadas las calles, sino tam-
bién las fábricas, que construyen 
cinco millones de «autos* y se 
quedan con u n millón, incapaz 
todavía de encontrar dueño! 
E L S O C I A L I S T A . 
£1 perfil práct ico del ani-
versa rio 
Se aproxima el 9 de diciembre. 
Día en que, como todos sabemos, 
falleció Pablo Iglesias. Y , ade-
más , fecha designada, a raízl de 
acontecimiento que nos llenó de 
luto, para el D i a de E L S O C I A -
L I S T A . Nuestro diario, s ímbolo 
de la modestia, pudiera ser, en 
presentac ión y ca tegor ía mate-
r ia l , uno de los mejores de Espa-
ña. Pud ie rà ser si la clase traba-
jadora rompiera, con ese ímpe tu 
con que acomete las grandes cau-
sas, el círculo vicioso que de con-
t i n u o embrolla y complica la 
cuest ión. A menudo se dice: H a y 
que hacer un gran periódico para 
conseguir suscriptores. Y tam-
bién, por nuestra parte: Necesi-
tamos muchos suscriptores, mu-
chos anunciantes. Cuando 1 o s 
tengamos, la clase obrera espa-
ñola, al país liberal y democrá t i -
co, poseerán un gran diario. As í 
es tá planteada, desde los or íge-
nes de nuestra ac tuac ión en la 
prensa, la cuest ión. Cues t i ón ' que 
al parecer, se va a prolong\r in-
definidamente. 
Colaboración, la li teraria, muy 
estimable y casi nadie—aun las 
mentalidades cumbres, cuando 
llega el caso—nos la regatea. Pero 
nos interesa mucho t amb ién la 
otra: la económicn. De ella pen-
de sobremanera la vida de E L SO-
C I A L I S T A . 
E L S O L 
La eterna imprevisión 
L a frecuencia con que se pro-
ducen las catástrofes en el l i toral 
español , y principalmente en el 
Norte, han embotado un poco 
nuestra sensibilidad. L a noticia 
en que se da cuenta de la pérd ida 
de unos cuantos hombres de mar, 
no levanta ya como otras veces el 





No tiene nada de ex t raño que 
ocurran estas cosas. Cada día es-
tá mas delimitada la función que 
ha de ejercer el Est ido en benefi-
cio de los ciudadanos. Para acu-
dir en auxilio de éstos deben cre-
arse aquellas organizaciones que 
se estimen necesarias. 
Precisamente ayer los ministro 
de Mar ina e Ins t rucc ión pública 
hablaban de la necesidad de acu-
dir ed auxilio de la clase pescado -
Ira española. H e aquí la manera 
I m á s prác t ica } humanitaria de 
realizar éstos propósi tos : crear 
una Mutualidad qne, con el a u x i -
lio del Estado, permita indemni-
zar a las familias de los pescado-
res ahog-ados en la misma forma 
que se indemniza a los obreros de 
la industria que pierden la v ida 
en un accidente de trabajo. 
E N S E Ñ A N Z A N A C l Q y ^ 
Subvenciones 
Colegio de reverendos Herma-
nos Terciarios de la Div ina Pas-
tora, de Puente de Val lecas , (Ma-
drid) 3.000 pesetas. 
Colegio de religiosas de María 
Inmaculada de Vicá lva ro , 1.500 
pesetas. 
Colegio que sostiene el Institu-
to de Hijas de la D i v i n a Pastora 
de Getafe (Madrid), 1.500 pesetas. 
Universidad Popular Seg m a -
na, 11.000 pesetas. 
Colegio de San J o s é de Chu-
rriana (Málag-a), 1.500 pesetas. 
Escuelas del A s i l o de San Ma-
nuel de Málaga, 2.000 pesetas. 
Escuelas de religiosas de San 
Vicente de Paul de Hospital de 
Elizondo, (Navarra), 1.000 pese-
tas. 
Escuela de artes y oficios ar t í s -
ticos femeninos de Murc ia , 1.000 
pesetas. 
Colegio de Nuestra Señora del 
Carmen de Benicasín (Castellón 
de la Plana) 2.000 pesetas. 
Colegio de Nuestra Seño ra del 
Pi lar de Burriana (Castellón de la 
Plana), 2.000 p-setas. # 
Colegio de Nuestra Seño ra del 
Carmen de L a Bañosa (León, mi l 
pesetas. 
Escuela de San losé y la Mila-
grosa de la barriada de los M o l i -
nos de Viento (Almer ía j , 4.000 pe-
setas. 
Escuela del Pósi to de Protec-
tores de Nuestra Seño ra del Mar 
de A d r a (Almer ía , 1.500 pesetas. 
Escuela de Artes y Oficies A r -
tíst icos de Motr i l ( G r a n a d a ) , 
5.000 pesetas. 
A B C 
De la visi a de los reyes de 
Italia al Pontífice 
L a visita de los Reyes de Italia 
al Padre Santo ofrece el mayor 
complemento protocolario al Tra-
tado de Le t r án ; pero, apenas tras-
currido el año de aquella fórmula 
solemne de conci l iación, l leg i ca-
lificado por las nuevas posiciones 
que Iglesia y Estado van definien-
do de manera inequ ívoca sobre el 
territorio italiano. Inmediatamen-
te después del Tratado de Le t rán 
un discurso del Pontífice respon-
de amargamente a las palabras 
pronunciadas en el Parlamento 
por el presidente Mussolini , e in-
mediatamente antes de la visita 
de los Reyes de Italia, otro dis-
curso del Pontífice eleva sus que-
jas ante los pá r rocos de Italia. 
L a iglesia es divina, y tiene una 
larga experiencia humana. Seria 
prematuro celebrar por estos epi-
sodios n ingún resultado definitivo 
en pro o en contra. Todas las apa-
riencias nos ofrecen hoy al fas-
cismo y al Estado italiano ganan-
do la partida entre el impío rego-
cijo de los enemigos del catolicis-
mo. Quien haya seguido con fi-
l ial amor la historia de la Iglesia 
madre sabe que muchas veces, 
cuando parecía vencida, prepara-
ba sus mayores triunfos, y cuan-
do sus iniciativas se cre ían parali-
zadas se aprestaba para las maya-
res sorpresas. No a la <urbe>, s i -
no al corbe», miran las miradas 
m á s vastas del Pastor Romano. 
'i ^ Fundaciones 
Se aprueba el n r e ^ n 
el A n o A a c a d é ^ ^ M r a 
la particular .L ino Ton ^ 
tu idaen la Universidad ! ^ 
tiago de Conwostela n SHn-
MaHa de la Purif¡c4P;'¿ofta 
Rivera. ^anco 
Para VCrla Exposición dc 
Barcelona 
En Bilbao ya han sido (Wi 
dos los doce niños x ¿t ^ ' 
que por cuenta de la DiDntnm,S 
vis i tarán ta Exposición de B'1 
lona. lCe' 
Convocatoria 
Trabajadores de las Artes 
Blancas y Alimenticias 
Con el fin de fundar nuestra 
Sociedad se os convoca a la reu-
nión que se celebrará el domingo 
a las once de la mañana, en la 
calle de Muñoz Degraín, número 
16. 
Siendo de tanto interés para 
nuestra causa, en donde hemos 
de tratar asuntos, como jornach 
máx ima , jornal mínimo, comités 
paritarios y aprobación del Re-
glamento por el cual nos hemos 
de regir, se os recomienda la más 
puntual y unánime asistencia. 
LA COMISIÓN. 
I Nota.—Pertenecen a las Artes 
Blancas y Alimenticias: Panade-
: ros, confiteros, chocolateros, co-
cineros, obreros en fábricas de 
, harinas y demás similares como 
i camareros, etc. 
El UlliDEPDMílffll 
m u í DE U W 
'UNTADO 0* 
D E L P R 0 F * 
ill 
D E f t O R E N C * 
LA MEDIONA DP $ 
PADRES DE "*w 
DE V E r n ^ J B N j r ó ^ ^ f * 
I-Todo t r " / " ! ^ ^ ^ ^ 
QUELESeRAUBMir""0 
J . . U R I A C H * * 
B R U C H i 49 • B A B * ^ 
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La Inmaculada y el artista 
en todos los sentidos 
se ie tome, es el m á s fino 
gl artista 
delicado ser de cuantos con su 
ô-ja prodigiosa saben robar a 
Naturaleza sus profundos secre-
sus misterios sublimes, sus 
Slezasadmirables, y el que va-
idose de cuanto en el mundo 
contempla, en unión de 




2ieie, sabe crear con mas poder y 
'¿ iay de una manera m á s 
berana, las más grandes figu-
fasy las más belhs y arrebatado-
ras imágenes que se púeden con-
cebir. 
La historia del arte, con sus 
¡lustres autores y distinguidos 
maestros, nos demuestra clara-
mente lo que acabamos de afir-
mar, y que antes ya habla sido 
dicho por los grandes preceptistas 
|ueanalizaron la esencia, la fina-
las cualidades del arte, y 
las prendas que deben adornar al 
sejeto para ser verdadero artista; 
pues el excelso Platón que tantos 
conocimientos ar t ís t icos revela 
en sus diálogos, el grande Ar is tó-
teles, que en sus tratados de lo 
Bello, de la Imitación y del Ar te , 
jcontenidos en su Retór ica , tan ar-
case muestra, y Hegel , L i t t r é 
jaubert ya dejaron traslucir esa 
liisma idea en sus obras admí ra -
les. 
La misma experiencia, y el es-
lidio detenido y profunda de las 
basque brotaron de la inspirá-
b a l o s artistas, nos dicen a 
"ozen grito, lo admirable que es 
fuerza creadora y la potencia 
íerana de esos genios de la hu-
f anidad. 
^ visión bella, imponente y 
festiva ^e la naturaleza envuel-
Ieon los mágicos encantos que 
pyecta el astro rey al hundirse 
Hocaso; la hechicera perspec-





mar, rasgado con 
por atrevidas barqui-
que asían encontrar lo in-
r0enel fondo de las aguas; 
l'·osa lozana, pura, sutilmente 
|"ciada por el blando céfiro 
1les deposita en su seno los 
1 encendidos suspiros; un ros-
^raciado, l impio, evocador 
0 , elleza suma y de finura ex-
ainaria tienen nrvW sufi-
berante imaginac ión del artista. 
Esto es lo que parece revelar-
nos los grandes genios de la pin-
tura incluidos en la escuela idea-
lista, y de una manera especial 
no los indica el asunto m á s bello 
y a la vez m á s idealista que ha si-
do objeto del pincel: L a Inmacu-
lada Concepc ión . 
E l hecho his tór ico, hoy día dog-
ma de fe en toda la Iglesia Cató-
l ica, es que la V i r g e n San t í s ima 
Madre r e Jesucristo, nunca estu-
vo manchada con la cnlpa del pe-
cado original , y por consiguiente 
siempre fué pura e inmaculada a 
los ojos de Dios siendo por tanto 
la criatura m á s bella y el prototi-
po de la hermosura creada. Las 
artes plást icas al querer expresar 
de una manera adecuada y fiel en 
una forma material la belleza su-
prasensible del alma pur í s ima de 
laVi rgen , parecen que hayan re-
corrido toda la naturaleza, y des-
pués de admirar detenidamente 
lo m á s puro, lo m á s bello y deli-
cado que por doquiera se observa, 
lo hayan sintetizado y reunido en 
un solo tipo, formando la imagen 
de la Inmaculada. Por eso el ar-
tista al simbolizar el misterio de 
la Concepc ión , remonta su vuelo 
a las alturas de lo infinito, y bus-
ca como dice un autor «el pensa-
miento m á s alto, una forma ideal, 
un rayo de luz celeste, una vapo-
rosa emanac ión de diversos colo-
res que dibujen en nuestros ojos | 
la imagen de aquella pu r í s ima j 
criatura, en cuya belleza todo un \ 
D i o s se recrea». Y después de j 
buscar lo que su corazón le exi-1 
g í a y encontrarlo, r e ú n e todo | = ^ ^ ^ ~ ^ = ^ ^ ~ ^ ~ ^ . - ~ 
aquello que expresa con m á s cía- g-estivas creaciones que su alma 
produjera sobre la V i r g e n Inma-
culada y que su pincel reprodu-
jo con los mág icos colores que 
el j a r d í n de mis amores 
' esto?, -versos, que son / ¿ o r e s 
recogí; 
f lo rec i l l as de poes í a 
que brotaron, Madre mía , 
pa ra Tí. 
E s l a ofrenda delicada 
que a tu pura , Inmaculada 
Goncepcióu, 
la dedica en homenaje 
tu poeta y dulce paje 
con unc ión . 
A las bodas de diamante 
que tu Concepción triunfante 
canta hoy, 
va m i e sp í r i tu a T í unido 
y a tus p ies canta rendido 
«'Tuyo soy.» 
E n mis f é rv idos cantares 
•van envueltos mis pesares, 
m i su f r i r ; 
¡¡sin tu amor, Es t re l l a pu ra , 
¿ q u é va l ie ra l a locura 
de v i v i r ! ! 
M i r a p o r tu E s p a ñ a hermosa, 
Re ina santa y poderosa 
del E d é n ; 
a lumbre tu amor sus d ías , 
có lmala y a de a l e g r í a s 
y de bien. 
M i s versos. Madre s i n macha, 
te d i r á n que l a avalancha 
del error 
que ofendía tu Pu re sa , 
¡la ha humi l lado la grandesa 
del f e rvor ! 
Que m á s lejos de l a Muet te, 
con del ir io he de quererte 
te d i r á n ; 
que a ofrecerte mis dolores 
y a brindarte mis amores 
¡¡a eso van! ! 
FINA M A R . 
La Inmaculada y el arte 




artísta) hac iéndole con-
Para abrasar la i agina-
fíap enes y t^vns en las 
ifor ^11' al salir al exterior 
j a ^ ^ n c r e t a , ya la policro-
N en'8 C0 l0res que contem-
H è c * l a hora r o r n á n t i c a del 
líe} ^ ya la superficie azula-
lia^S "^s, ora la fresca lo-
Nle a r0Sa> y la belleza ad-
Nlto rostro gentil, pero 
t(fc¿ tocio eon el manto purísi-
UnUad, de la hermosura 
^K110 EXTRAORDINARIO CON 
óblelo envolverlo la exu-
ridad y exactitud la belleza y her-
mosura de la V i rgen Inmaculada 
y lo ideal i /a con la magia porten-
tosa de su imaginativa creac ión . 
De ahí que nos la presenta con 
los ojos claros, serenos, con la 
frente despejada, con la sonrisa 
retozando en sus labios de car-
mín, con rubios cabellos entre los 
cuales parece se entrega el aire 
jugando, con las manos cruzadas 
o juntas al pecho, con el rostro 
levantado y mirando a los cielos 
y vestida de blanca túnica y man 
to azulado; en suma, con todas 
aquellas cualidades excelentes 
que mejor reflejan la belleza y 
arroban las almas hacia Dios , tipo 
de la belleza inmortal . 
N i n g ú n artista ha sabido simbo-
lizar el misterio de la Concepc ión 
Inmaculada de la V i rgen de una 
manera tan bella, admirable, he-
chicera, tan idealista como el ge-
nial pintor Mur i l l o . 
A l m a hispana, encendida de 
amor hacia el misterio predilecto 
de los españo les , el de la V i r g e n 
P u r í s i m a , supo reflejar en el lien-




robaba al astro rey. mereciendo 
ser llamado por antonomasia «el 
pintor de las Concepciones» , pues 
son veintisiete las reconocidas 
como originales, a d e m á s de un i 
sin n ú m e r o de atribuciones, r é -
plicas y copias modificadas que 
contribuyen a realzar la obra de 
este artista genial. 
¡Qué escenas tan sublimes y 
bellas aparecen en sus cuadros! 
¡Qué elegancia y finura de colo-
res brillan en todos ellos! Sus mi -
radas tan puras sus rostros tan 
plác idos y serenos, sus nubes tan 
sutiles y trasparentes y sus he-
chiceros querubes que juguetean 
a las plantas de l a V i r g e n , impre-
sionan tan vivamente nuestro ser, 
que nos creemos morar en el cie-
lo apenas fijamos nuestros ojos 
en algunos de los múl t ip les cua-
dros que brotaron de su fecundi-
dad maravillosa y admirable. 
Es la fuerza mágica del artista 
que ha impresionado a las almas 
y ha hecho brotar de su paleta 
prodigiosa, lo m á s bello y puro 
que existe, la Imagen arrobadora 
de la Reina Inmaculada. 
FR. 3ERNARDINTO M.a RUBRRT. 
O. P. M. 
Teruel , Colegio San Anton io , 
7-XII-1929. 
do con nue\as variantes. Son mu-
chos los cuadros que el maestro 
pintó con el mismo tema concep-
i cionista y todos insp i rad ís imos . 
En el Museo de l ¡Prado hay dos 
ejemplares portentosos. El Museo 
del Louvre de Par í s conserva co-
mo una de sus mejores joyas una 
Inmaculada procedente de la co-
lección española . 
E n la Sala capitular de la Cate-
dral de Sevi l la se venera una 
Concepción que Muri l lo pintó ex-
presamente para la Basíl ica His-
palense. Y en colecciones parti-
culares de España y del extranje-
ro hay répl icas y variantes de tan 
sublimes ejemplares. Pero las tres 
maravillas, las tres obras maes-
tras e insuperables del ciclo con-
cepcionís ta español están en el 
Museo Provinc ia l de Sevi l la : son 
las designadas con los nombres 
de « L a C o l o s a b , «La N i ñ a / y «La 
del Padre Ete rno» . E n estas com-
posiciones Mur i l lo pene t ró en el 
mundo de lo sobrenatural con la 
seguridad y firmeza que sólo tuvo 
el misticismo español ; es el pin-
cel del maestro como la pluma 
de Santa Teresa; tiene la intui-
ción poderosa que es privi legio 
de la santidad. 
En el tesoro ar t ís t ico universal 
creado por el genio del cristianis-
mo, constituye este ciclo español 
una nota de muy acentuado ca-
rác te r , de valores fundamentales 
g ú n la inspiración y el sentido del i (jue reflejan la fuerte personali-
alma popular, dad del alma hispana. 
E l arte y el pueblo se unieron; Mur i l lo supo encontrar la su-
la t rad ic ión y el genio se comple-, blime luz que irradia el éxtas is , 
mentaron y surg ió una obra mo-! el inefable gozo de la visión bea-
numental, que constituye uno de tífica. 
los timbres de gloria m á s perso- j Hay en estos cuadros murilles-
nales y legí t imos de nuestro arte , eos un ritmo de suave a rmon ía ; 
incomparable. | los finos matices de sus tonalida-
L a iconografía concepcionista ¡ des envuelven las figuras en un 
españo la es como una corona de ^nibiente celestial; todo canta con 
luz que el genio hispano ha colo-1 enguaje inefable la divina emo-
cado en la frente celestial de la i ción del Misterio. 
V i r g e n . Contribuyen a la c reac ión 1 . E n sus pinceladas vibra todo el 
de esta corona inmortal los artis- ^ea^smo del alma española; su 
tas m á s encumbrados del Siglo de c reac ión encierra la m á s valiosa 
Oro: escultores como Mart ínez conquista de la pied id y el arte 
Montañés y Alonso Cano; pinto-, del Pueblo hispano. 
L a piedad del pueblo español 
ha tenido intuiciones maravil lo-
sas. L a sinceridad de sus actos, 
la generosidad de su alma han 
nimbado su fe con luces extraor-
dinarias. 
Una de sus m á s firmes glorias 
es la devoción al misterio de la 
Conceac ión Inmaculada de María . 
Cuando los teólogos estudiaban 
y d i scu t í an , el pueblo español 
cre ía firmemente y defendía con 
entusiasmo su fe en el Misterio. 
Siglos antes de que se definiera 
el dogma, ya era una verdad in 
cuestionable para nuestro pueblo. 
L o pres in t ió , tuvo el inefable pri-
vi legio de preverlo y sentirlo. 
E n el himno grandioso de la pie-
dad española resaltan las hermo-
sas notas de voz sevillana: 
l odo el mundo en general 
a voces, R e i n a escogida, 
diga que sois Concebida 
s i n pecado or ig ina l . 
E n las cofradías se hacía voto 
de defender como verdad de fe, 
el misterio de la Concepción In-
maculada. 
Y el arte español ,—este arte 
hispano que es a la vez una teolo-
gía y culto—tuvo también la mis-
ma clar ividencia del pueblo y tr i -
butó al sublime Misterio las m á s 
luminosas notas de su genio. 
Los artistas del gran siglo inter-
pretaron el inefable Misterio, se-
res como Z u r b a r á n y Rivera . Y 
sobre todos el genio por excelen-
cia, el apóstol de las glorias ma-
ñ a n a s : Mur i l lo , que merec ió ser 
llamado, justamente, el pintor de 
la Inmaculada. 
Mur i l l o ace r tó a crear la ex-
pres ión plást ica del Misterio. M u -
r i l lo , teólogo y artista, míst ico y 
poeta se elevó a regiones espiri-
tuales a donde n ingún artista ha-
bía llegado, y encont ró al subli-
me s ímbolo que fijó para siempre 
la e x p r e s i ó n gráfica del celestial 
pr iv i leg io de la Madre de Dios . 
M u r i l l o manifestó su extraor-
dinar ia devoción al Misterio ex-
presando repetidas veces el mis-
mo motivo, pero siempre enfoca-
do de modo distinto y enr iquec í -
Lu i s L E O N . 
¿Su periódico? 
61 M a ñ a n a 
Porque en él hallará V . am 
plia información de 
todo cuanto pueda 
interesarle. 
Porque su sección de publi-
cidad le enterará a 
V . de cuanto nece-
site. 
Porque su contenido litera-
rio de selectas fir-
mas servirá de ins-
trucción y solaz a su 
espíritu. 
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E C O S 
T A U R I N O S 
Cumpliendo lo prometido, esta 
m a ñ a n a hemos buscado a don.. . 
( ¡perdonen, no podemos dar hoy 
su nombre!), a fin de aclarar los 
rumores circulados sobre la apari-
ción en esta ciudad de.un nuevo 
semanario taurino. 
Este señor , con t ra r i ad í s imo por 
nuestra noticia de ayer, quiso no 
hacer «manifestaciones» pero, al 
objeto de no hacernos quedar en 
r id ícu lo , nos dijo que como buen 
aficionado estaba decidido a per-
der unas pesetas sacando ese pe-
r iódico si en la p r ó x i m a tempora-
da hay festejos taurinos en esta 
poblac ión . 
Como el asunto venía al pelo, 
quisimos conocer su criterio so-
bre el asunto Plaza de Toros pero 
nos fué imposible,; m a ñ a n a volve-
remos a la carga a ver si así, para 
quitarse a este pelma, nos da su 
opinión y con ella materia para la 
secc ión del lunes. 
D o m i n g u í n publica en la Pren-
sa una carta haciendo c o n s t a r -
contra lo dicho por Maera—que 
Gi tani l lo de Ríe la fué el empresa-
rio de la corrida de Soria, origen 
de este lío. 
Márquez no t o r e a r á m a ñ a n a de-
bido a que en la ú l t ima corrida 
que toreó en Puebla (Méjico) reci-
bió tan fuerte golpe en el brazo 
derecho al entrar a matar que su-
fre hematona grande y dis tensión 
muscular. 
Manolo Ordóñez , hermano del 
«Niño de la Pa lma», ac tua rá de 
novillero en la p róx ima tempo-
rada porque ya no quiere seguir 
de banderillero. 
«Pepe-Hillo», que así se apoda 
el novillero mejicano Cayetano 
Lea l , se p re sen ta rá este año ante 
la afición española . 
S i es «leal», que no anuncie con 
mucho «bombo ¡ platillo» su lle-
gada. 
Z O Q U E T I L L O . 
G A C E T I L L A S 
Mañana pod rá el público adqui-
r i r el pan en los hornos [y puntos 
de venta de don L e ó n Lespinat y 
don Jacinto Cor t é s . 
V E N D O M Á Q U I N A para ha-
cer medias. Plaza del Tremedal , 
2 3.° 
E n el Ayuntamiento de A l b a -
r rac ín , a las diez, once, doce y 
trece horas del día 28 del actual, 
se ce lebrarán , respectivamente, 
las siguientes subastas proceden-
tes del monte «Puerto de Bron-
chales»: 
720 pinos bajo el tipo de tasa-
! ción de 23.44572 pesetas; 730 p i -
I nos, tasación 23 54777; 822 pinos, 
i tasación 23.30376; pastos para un 
año , tasación 10.000 pesetas. 
S E V E N D E N C U B \ S , ap re -
cios económicos , de 50 a 60 cánta-
ros, y una prensa grande de hierro 
en buen uso. Razón, en la A d m i -
nis t rac ión de este per iódico. 
Se hallan vacantes los carg-os 
titulares de practicante y matro-
na del Ayuntamiento de Obón. 
Treinta días para solicitarlos. 
U R I A R T R Í L D r . Grau : cura 
, Ar t r i t i smo, Reuma, Gota. Es el 
mejor disolvente del ác ido úr ico, i 
- I 
Aprobado por el Ayuntamiento 
el presupuesto municipal ordina-
rio para el ejercicio de 1930, se 
ha l la rá de manifiesto al público en 
las S e c r e t a r í a s de los Ayun ta -
mientos de V i l l a r del Salz, Bron-
chaies y Pozuel del Campo por e l 
tiempo reglamentario. 
7 diciembre ^ 
1929 
de Cas te l se rás don Francisco de 
Santa Pau y su distinguida espo-
sa. 
— Anoche tuvimos el gusto de 
saludar al notable artista valen-
ciano don Francisco Ferrando. 
— Anoche en el correo pasó pro-
cedente de Valenc ia la compañía | 
de Carmen Díaz y Simó-Raso, 
que hoy debu ta rá en el Pr incipal 
de Zaragoza, y esta mañana , ha 
pasado la de .la X i r g u para actuar 
en Valencia . 
Den u n c í a s 
Servicio del Catas-
tro Urbano 
Caja de Previsión Social de Angón 
¿GOLABORADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION) 
CAJA DE AHORROS 
(BAJO EL PROTECTORADO Y LA ^INSPECCIÓN DEL ESTADO 
L I B R E T A S D E A H O R R O A L A V I S T A : a l 3 y 72 por 100. 
L I B R E T A S D E A H O R R O D I F E R I D 3 : al 4 por 100 (muy reco 
mendables para la formación de capitales dótales) . 
I M P O S I C I O N E S A P L A Z O FI IO: al 4 por 100. 
C U E N T A S D E A H O R R O : al 3 por 100 (muy úti les para la p r á c -
tica de Retiro Obrero. 
A G E h T E D E L A CAJA E h T E R U E L 
J O S É M A R I A R I V E R A 
C A J A D E P E N S I O N E S 
P E N S I O N E S V I T A L I C I A S : desde los 65 (Retiro Obrero). 
P E N S I O N E S I N M E D I A T A S : muy convenientes para ancianos 
s in famil ia . 
P E N S I O N E S T E M P O R A L E S : desde los 55 o 60 hasta 65 años 
Mejoras). 
C A P I T A L - H E R E N C I A : a favor de la familia del obrero (M ejoras) 
PítóaoUo m m \ adquiere r oïíoro el dmlio a PENSÉ HE m m i l 
¿ Q U I E R E U S T E D S E R V I R 
E N B A R C E L O N A ? 
Colocamos al día criados, Diñeras, cocineras, 
camareras y servicio doméstico. 
N A D A S E P A G A P O R A D E L A N T A D O 
L a s m e j o r e s c a s a s 
L o s m e j o r e s s u e l d o s 
. Calle Canuda, 4 entlo, 2.a. Teléfono, 
. 22.482.(Junto Rambla Canaletas.) 
B A R C E L O N A 
o/heié'é/aA 
• 
1 Regresó de Valenc ia don M a - i 
, nuel Bosch, industrial d e esta 
' plaza. 
— De viaje de negocios el pro-
pietario y ganadero don Máx imo 
L a r i o . 
— A Santa Eula l ia r egresó e l 
médico don Francisco A lemany . 
— D e s p u é s de asistir a las fiestas 
celebradas en las minas de Libros 
con motivo de Santa Bárbara , ha 
regresado a Zaragoza el alto per-
sonal del Consejo Adminis t ra t ivo 
y técnico de la Industrial Q u í m i -
ca. 
— Anoche marchó a Granollers 
el capel lán castrense don Angel 
A n d r é s , que vino a Teruel con el 
triste motivo del fallecimiento de 
su señor padre (e. p. d.). 
— Saludamos ayer al pagador del 
f. c. C de A don M inuel Marqués , 
distinguido amigo nuestro. 
— Para Monreal pasó por esta 
ciudad e l propietario don Jo sé 
L l o r t . 
— Tuvimos el gusto de saludar 
anoche al acreditado industrial de 
Zaragoza don Césa r Ruiz , que l ie . 
gó a Teruel para pasar unos d ías 
con sus hijos. 
j — A Cel ia regresó ayer don L u i s 
Adame. 
— Llegó d e Mora don Rnmiro 
Vicente. 
— H a salido para Zaragoza el i n -
geniero den Luciano Ramírez . 
— Llegó de Enciso (Logroño) don 
Santiago Quemada, a c o m p a ñ a d o 
de su esposa. 
— E n unión de sús hijos m a r c h ó 
a Zaragoza el abogado don J o s é 
María Rivera . 
— Salió para Vil larquemado el 
comerciante don Rafael Sanz. 
— Completamente mejorado ha-
ce su vida habitual el concejal de 
este Ayuntamiento don Gabr ie l 
Zapatero. 
— H a salido para sus posesiones 
En vir tud de lo dispuesto en él 
ar t ículo 147 del Reglamento de 
30 de mayo de 1928 para el Servi-
cio de Catastro Urbano, y ha-
biéndose dispuesto por la Supe-
rioridad la comprobac ión del Re-
gistro fiscal de edificios y solares 
del t é rmino municipal de Fuen-
tespalda, por el presente se pone 
en conocimiento de todos y cada 
uno de los contribuyentes de d i -
cho t é r m i n o municipal , hacién 
doles saber que la Comis ión nom·' 
brada para realizar dichos traba-
jos la componen: Arquitecto-jefe, 
don Laureano de Goicoechea y 
Negrete, y el aparejador, don 
Francisco Bor ig Z a n ó n . 
Man sido denunciados-
J o s é Blasco Royo. ^ u 
las Matas y Gerardo Blanco 
chez, de Puebla de Hijar, por ^ 
fracción al Reglamento de a„f 
móvi les . aut0-
Francisco Arnau Pascual y Fe 
Upe Lafuente Arnau, de Griegos 
por infracción forestal. 
Francisco Fuertes Cercós, cte 
Puebla de Valverde, por rotura-
ción arbitraria. 
Y oor infracción al Reglamen-
to de circulación urbana e ínter-
urbana Ramón Ariño Querol, de 
L a Fresneda; Fr ancisco Argudo 
Garrote, Primitivo Sánchez Sán-
chez y Justo Millán Guillén, de 
Moya (Cuenca); Julián Royo Bel-
t r án , de L a Puebla de Hijar; To-
m á s A n d r é s Hernández, de Villa-
franca; Pedro Peralta Castafíer, 
de Mas de las Matas y José B. Mo-
l ino y T o m á s Lorenzo Margelí, 
de L a Codoñera . 
T empera tura 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, ll'dgrados. 
Mínima de hoy. -fO'o. 
Viento reinante, S. 
Presión atmosférica. 682l2. 
Recorrido del viento, 72 Kilómetros-
c o q á e n e e i / é o t e m ^ ^ ^ w 
(fcri solo "'contestar esta únícj 
«regunta ^^Mde Vd.àanaw 
c u m e t á W b - " - ^ . 
Dése prisa qm pronto va 
a cerrarse el áoncpfso. Pida 
hoy mismo |̂ ^pxectos a su 
tendero y mande tantas so-
luciones coÉifguste a cual' • 
quiera oficlll NESTLÉ. 
C O N D E N S E D M E 
iiíAngloSvms Copdensefl" 
Los premios en metálico de nuestrô  
concursos ascienden a 
650.000 pesetas 
^ diciembre de 1929 E L M A Ñ A N A Página 5 
i n f o r m a c i ó n d e E s p a ñ a y d e l E x t r a n j e r o 
DKL DIARIO DEL 
EJÉRCITO 
1 drid, 7 — E l «Diario Oficial» 
1 ministerio del Ejercito, ha pu-
uicado la siguiente real orden: 
Pr imero . -El apartado a) de la 
hase quinta y el g) de la sexta del 
Lreto-ley de bases para el Re-
lutamiento y reemplazo del E jé r -
cito de 29 de marzo de 1924, que-
danto redactados en la forma si 
«miente: 
Apartado a) de la base quinta: 
gn el tercer domingo del mes de 
febrero se efectuará en los muni-
cipios y Juntas consulares de Re-
clutamiento la clasificación de los 
mozos, y si no se termina en d i -
cho día se cont inuará en los si-
guientes aunque no sean festivos. 
Apartado g) ae la base sexta: 
Los mozos que disfruten p ró r ro -
ga de primera clase se some te rán 
€I1 los años segundo y cuarto si-
guientes al de su alistamiento a 
la revisión de la causas que deter • 
tninaron sn concesión. 
Si éstas se confirman y subsis-
tieran en la ú l t ima revis ión , pa-
sarán a la s i tuac ión mil i tar en 
que se encuentre el reemplazo en 
-que fueron alistados. 
Cuando así no sucediera en a l -
guna de las indicadas revisiones, 
cenias que voluntariamente so-
liciten sufrir en los años prime-
ro y tercero por manifestar que 
ian desaparecido las causas que 
motivaron la conces ión de la p r ó -
rroga, serán declarados soldados 
•Titiles para todo servicio, se in-
corporarán al p r imer reemplazo 
que sea llamado a filas, y cuando 
a éste le corresponda pasar a si-
tuación de primera reserva se in -
corporarán al de su alistamiento. 
Segundo. - L o s preceptos de es-
to disposición se ap l i ca rán a par-
tir dé primero de enero del año 
próximo, tanto a los mozos de 
reemplazo corriente como a los 
sujetos a revis ión de reemplazos 
interiores que disfruten p r ó r r o g a 
de primera clase. 
Tercero.—El ministro de Ejér-
cito queda autorizado para variar 
^redacc ión de los a r t í cu los de 
capítulos octavo y déc imote r -
cero del vigentevreglamento para 
Reclutamiento y reemplazo del 
Ejército en cuanto sea necesario 
Para armonizar su contenido con 
no acudió esta mañana a Palacio. 
D o n Alfonfo le devolvió anoche 
firmados los decretos que el pre-
sidente había sometido a la firma 
regia. 
Uno de esos decretos se refiere 
al indulto del general Castro G i -
rona, a quien, como se sabe, le 
quedaba ya poco tiempo por ex-
tinguir la condena que se le i m -
puso. 
E n otro decreto se concede la 
conmutac ión por el destierro de 
las penas impuestas a militares 
por los sucesos de 1926. 
Entre aquellos figuraban el co-
i ronel don Segundo Garc ía , el te-
j niente coronel Be rmúdez de Cas-
i tro, el comandante Galindo, el 
capi tán Pereda y el teniente R u -
bio. 
EL MINISTRO DELA 
GOBERNACIÓN EN 
PALACIO 
Madrid , 7.— A las doce menos 
cuarto llegó a Palacio el señor 
Mar t ínez A n i d o , 
E l ministro pe rmanec ió en la 
C á m a r a regia hasta las dos me-
nos cuarto. 
A la salida fué interrogado por 
los periodistas, a los cuales dijo 
que había ido a dar cuenta a Su 
Majestad de su viaje a Alemania 
y Francia , del cual regresó alta-
mente satisfecho por las muchas 
atenciones que recibió. 
Los periodistas le preguntaron 
si i r ía a Palacio a despachar con ^ 
el rey el jefe del Gobierno, con-
testando el ministro negativa-1 P0.de V " o n f ; .f0'1 ^ rl^Ue ' _ . lob i sp j de A v i l a ; don Faustino mente. j r 
Añad ió que él iba a cambiarse . G é g a m o , deán de Calah orra; don 
de ropa para asirtir al banquete | Víc to r Marín, c a n ó n i g o de Tole-
del Hotel Nacional y que el rey ¿o- don Emi l i o R o d r í g u e z Aceve-
lo establecido e n esta disposi; 
"Ción, 
E X P E C T A C I Ó N 
POLÍTICA 
Madrid, 7 .—H ibía un gran in-
terés por conocer la visi ta que ha-
hoy a Palacio el jefe del Go-
bierno. 
La razón era por que se supo-
ma qUe el presidente informar ía 
* Su Majestad sobre los acuer-
08 Amados el d ía del I V aniver-
*ario de la formación del Gobier-
acerca de los cuales y del 
Pan adoptado en la sobremesa 
^ b a n q u e t e nada ha podido sa-
®L PRESIDENTE NOVA 
A PALACIO 
kjadrid, 7 ,—A pesar de cuanto 
había dicho, el, jefe del Gob.ier-
su visita a la Casa del Pueblo, y 
a pesar del ca rác te r oficial con 
que real izó este viaje, en favor de 
tas organizaciones obreras socia-
listas. 
A est > carta ha contestado don 
Albert Thom is afirmando que las 
manifestaciones que hizo durante 
la visita a la Casa del Pueblo no 
las d i r ig ía al partido socialista, 
sino a la Unión General de T r a -
bajadores, precisamente por os-
tentar dicha organización r e p r è - ; 
sentación en la¡Conferencia Inter-
nacional del Trabajo. 
En el mismo sentido de la car- ¡ 
taque dir igieron al señor T h o - , 
mas elevaron otra los referidos 
Sindicatos libres al Consejo de 
Admin i s t rac ión de la Oficina In-1 
ternacional del Traba jo» . 
DE MADRID 
Nombramientos 
de vocales para la 
Junta del Real Pa-
tronato Ecle-
siástico 
PARA EL AÑO 1930 
Han sido nombrados vocales de 
la Junta Delegada del Real Patro-
nato Eclesiást ico para el año 1930, 
los siguientes señores : don Remi -
gio Gandásegu i , arzobispo de V a -
l ladol id; don Mateo Múgica , obis-
pres id i r ía . 
A este banquete—dijo por últ i-
mo—no pod rán asistir los perio-
distas. 
LA SALUD DEL MINIS-
TRO DE HACIENDA 
Madr id , 7.—Se halla ligeramen-
te indispuesto el ministro de H a -
cienda señor Calvo Sotelo. 
BANQUETE DEL ARMA 
DE INFANTERÍA 
Madr id , 7 . — A l banquete que 
el arma de Infanter ía ce l eb ra rá 
en honor de su Patrona, as is t i rán 
m i l comensales. 
EXPOSICIÓN DE PRO-
YECTOS 
Madrid, 7 .—A la expos ic ión de 
proyectos para la cons t rucc ión 
del aeropuerto de Madrid as is t ió 
el ministro de Ins t rucc ión , auto-
ridades y jefes de av iac ión . 
LOS SINDICATOS LI-
BRES PROTESTAN 
Madrid , 7.—Se ha publicado la 
siguiente nota: 
«El Comi t é ejecutivo de la con-
federación nacional de Sindicatos 
libres de España ha dir igido una 
carta de respetuosa,pero de ené r -
gica protesta al director de la 
Oficina Internacional del Traba-
jo por las manifestaciones que 
és te ha hecho en Madr id durante 
do, beneficiado de Madr id . 
Para suplentes se nombran los 
siguientes señores : 
Don Prudencio Melo, arzobispo 
de Valenc ia ; don Francisco F r u -
tos Val iente , obispo de Salaman-
ca; don Cruz Laplana, obispo de 
Cuenca; don Baldomcro Torres, 
deán de Palènc ia ; don José María 
Bnrés , canónigo de Toledo; don 
Nicolás Baraiber, beneficiado de 
Madr id . 
T Á L L E R 





— DE — 
Guillén de Castro, 39 
V A L E N C I A 
VALEINCIA 
FABRICA DESTRUÍDA 
POR UN INCENDIO 
Valencia , 7 . - E s t a madrugada, 
p r ó x i m a m e n t e a las tres,se ha de-
clarado un violent ís imo incendio 
en la fábrica de muebles de la ca-
lle de San Guil lén, propiedad de 
los señores Calvo y Vi l lagrasa . 
A los pocos momentos de i n i -
ciado, el edificio era presa de las 
llamas. 
Los inquilinos que v iv ían en 
los pisos del edificio, viendo el 
inminente peligro arrojaron los 
muebles a la calle. 
Las viviendas se desalojaron 
r á p i d a m e n t e , no ocurriendo, por 
fortuna, desgracias personales. 
Las pérd idas son considerables. 
Los bomberos y el vecindario 
trabajaron con denuedo para evi-
tar la p ropagac ión del fuego a las 
otras casas. 
MUERTO POR UN TREN 
E n el k i lómet ro 3 de la l ínea fé-
rrea de Barcelona, un tren de 
mercanc ía s procedente de Tar ra -
gona, arrol ló a un hombre d e j á n -
dolo destrozado. 
Identificado el c adáve r resu l tó 
ser el de Gaspar Murc ia B e r n a b é , 
de 40 años , natural de Ruzafa. 
A lo que parece no se trata de 
una desgracia, sino de un suic i -
dio. 
A BARCELONA 
Salió para Barcelona el c ap i t án 
general de la región señor P i n 
Ruano. 
Durante su ausencia se e n c a r g ó 
del mando de la misma, el gober-
3 ador mil i tar de Cartagena señor 
G i l Yus te . 
CUMPLIMIENTO 
A l alcalde, m a r q u é s de Sotelo, 
le cumpl imen tó el ilustre escul-
tor Mariano Benl l iure . 
ACCIDENTE 
E l albañi l D a v i d Garc í a Bor -
des, de 17 años, estaba trabajando 
en una obra en cons t rucc ión de 
la calle de la Vis i tac ión, y al res-
balar de un andamio situado a la 
altura de un cuarto piso, c a y ó 
por un deslunado a tierra, cau-
sándose graves heridas en dist in-
tas partes del cuerpo. 
F u é trasladado a l Hospi ta l , 
donde quedó en estado desespe-
rado. 
DEBUT 
Esta noche debuta en el P r i n -
cipal la Compañ ía de Margarita 
X i r g u , con la obra de Benavente 
«Mas fuerte que el a m o r » . 
Espectáculos 
Teatro Mar ín .—Hoy y m a ñ a n a 
extraordinarias funciones de cine 
y var ie tés . P resen tac ión de L u i -
sita Esteso, cupletista, y del ba i -
lar ín «Tito». 
Salón Pa r i s i ana .—Mañana gran 
programa c inematográf ico , entre 
él la comedia «¡Oh, marquesal> 
Z A R A G O Z A 
EL MARQUÉS DE ESTE-
LLA A CALATAYUD 
Zaragoza, 7 .—El alcalde de C a -
latayud ha manifestado a un pe-
riodista que m u y e n breve l l egará 
a aquella ciudad para inaugurar 
el Instituto y la barriada de C a -
sas baratas el jefe del Gobierno, 
marqués de Estella. 
E l presidente manifestó al se-
ñor Bardaj í que siente gran s im-
pat ía por la ciudad bilbili tana y 
que son sus deseos pasar un d ía 
entero en la patria de Marc ia l . 
UN BIDON MATA A UN 
OBRERO 
A un túne l del ferrocarril de 
Caminreal , del t é rmino de V i l l a -
rreal, transportaba bidones de 
agua en un camión el chófer E u -
genio A n a d ó n Espailargas. 
E n uno de los viajes, al subir e l 
camión una cuesta, resbalaron 
los bidones, hacia a t r á s , cayendo 
uno de ellos al suelo y cogiendo 
debajo al obrero Francisco R o -
dr íguez Sánchez , de 49 años , ca-
sado, natural de Rambla de O r i a 
(Almería) , el cual quedó muerto 
en el sitio, con la cabeza hor r i -
blemente destrozada. 
Este obrero iba en el c a m i ó n 
para ayudar a la carga y, por lo 
visto, cayó arrastrado por ios b i -
dones. 
Acud ió el Tuzgado y proced ió 
al levantamiento del cadáve r . 
INAUGURACIÓN DEL 
TELÉFONO 
E n Ayerbe se ha inaugurado 
solemnemente la estación te lefó-
nica con asistencia de las autori-
dades y principales vecinos. Se 
cursaron muchos telefonemas. 
PARA LAS CANTINAS 
E l director general de Ense-
ñanza Superior señor Al lué S a l -
vador ha enviado al alcalde de 
Zaragoza con destino a las Cant i -
nas y ropero escolar, seis m i l 
pesetas. 
B A R C E L O N A 
LEGALIZACIÓN DELOS 
LIBROS AUXILIARES 
Barcelona, 7.—La C á m a r a de 
Comercio y Navegac ión ha pedi-
do al ministro de Hacienda que 
rectifique el criterio de la Di rec -
ción general del Timbre sobre la 
legal ización de los libros auxi l ia-
res de cuenta corriente. 
Pone de relieve la alarma que 
han producido a l comercio y a la 
industria los propósi tos que se se-
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A L P U B L 
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E l sboiro ( s u fif cV IÍ S i m í N 5 M Í S (̂ R(( U Í S (\ h Aida, (do i l u d e Y . p iadi rar lo a i i i p i í i L d o ÍD Ies e&lab]eojn)ieritos que obsequian 
Con billete, 
LA MAS M O D E R N A Y P R A C T I C A FORMA D E A H O R R O , SIN EL M E N O R S A C R I F I C I O . 
Nuestros billetes «TRIUNFO» depositados en el Ministerio de Trabajo, Industria y Comercio, son para el público una sólida garantía. 
D E L E G A D O PROVINCIAL ^ A P R E S U R E S E A O B T E N E R U N A L I B R E T A D E L E G A C I O N G E N E R A L 
D O N M I G U E L IBA N E Z HOY MEJOR QUE MAÑANA PASEO MARIA AGUSTIN 
SEMINARIO, 2. 37-B-ZARAGOZA, 
H E R N I A D O S 
P o n d r á n t é rmino radical *a sus padecimientos con la ap l ica -
ción de los rertombrados aparatos C . À. BOER. A d o p t a d o s 
por millares de enfermos, realizan cada día prodigio^ procuran-
do a los H E R N I A D O S la seguridad, la salud y , s e g ú n opinio-
nes m é d i c a s y las de los mismos H E R N I A D O S , la curac ión 
definitiva, como lo prueban las cartas que diariamente se reci-
ben enalteciendo los efectos benéf icos y curativos del m é t o d o 
C. A . BOER: 
Vi l l ena , 17 noviembre, de 1929. D. C . A. B O E R , Ortopé-
dico, Barcelona. - M i i d i s t i n g u i d o amigo : Le escribo muy agra-
decido por haber obtenido c n los excelentes Aparatos y Mé-
todos C . A. B O E R , la c u r a c i ó n completa de la hernia, de la 
cual sufría tantos a ñ o s . U s á n d o l o s no tuve molestia alguna y 
pido al S e ñ o r que pueda usted continuar haciendo bien a tantas 
personas que sufren de hernia, a u t o r i z á n d o l e a publicar esta car-
ta. S o y afino, y agradecido amigo y C o p e l l á n . José Gil, San-
tuario de N t r a . S r a . de las Virtudes, en V I L L E N A (Alicante) 
U C p j Ü j A n n n o P i c r d a u s , e d í i c m P 0 - D e s c u i d a d o o mal 
n i i r i i i l H U U cuidado amarga usted su vida y la expone en 
todo rromento. A c u d a usted al Método C . A. BOER y v o l v e r á 
a ser un hombre sano. Recibe el eminente o r t o p é d i c o en: 
Scgorbe, jueves 19 diciembre, Fonda Sto. D o m i n g o . 
Teruel, viernes 20 d ic iembre . Hotel del Turia. 
Calamocha, s á b a d o 21, Fonda Central. 
Valencia, domingo 22. Hotel inglés . 
Caste l lón, lunes 25 diciembre, Hote! Suizo. 
C . A. B O ^ R . Especia l is ta H e m i a r i o , P e l a y o é O , Barcelona. 
•Jmprestou • ZitnhratioM 
fti rclicre 
RODRIGUE-Z SAN PeD20.51 
T e / é / o n o 3 3 o 2 9 
g5 
¿Piensa V. visitar Teruel? 
ÑO D E I E D E H O S P E D A R S E E N E L 
H O T E L T U R I A 
Situado en el mejor sitio de la población donde e n c o n t r a r á 
soleadas y confortables habitaciones con hermosas vistas, 
agua corriente eri todas ellas caliente v fría. Baño y cale-
facción central. Cocina esmerada. Precios mód icos . 
A U T O M Ó V I L A L A L L E G A D A D E L O S T R E N E S 
NUEVO PROPIETARIO MAXIMINO NARRO 
6 1 T ^ a ñ a n a 
PEEIÓDICO DIAEIO 
Ronda de VíctorPruneda, 15 
Teléfono, 79. 
Unico diario de la ppouincia 
T E R U E L 
Biblioteca 
de la Diputación 
provincial 
La Biblioteca de la Diputación pro-
vincial,además de les fondos de ori-
gen, poí-ee desde 1908 por legado del 
que fué cronista de esta provincia don 
Domingo Gascón la B'blioteca Turo-
lense, reunida por dkho señor, que la 
hace !a más original y lica en asuntes 
locales. 
También la Dipuíaí ión adquirió, por 
compra, la biblioteca (especialmente 
jurídica; que perteneció al abogado 
den Juan Miguel Ferrer. 
Pare de los libros de esta Bibliote-
ca fueron a t-ngro.'ar la malograda Bi-
blioteca popular de Alfonso Xlli. 
La Biblioteca provincial cuenta en 
la actualidad con cuatro mil quinientos 
volúmenes y la Corporación destina 
anualmente cantidades de importancia 
para aumentar su fondo. 
HORAS DE L E C T U R A 
Mañana: de diez y media a una. 
Tarde: de seis y media a nueve. 
Manuel Viiíén 
MÉDICO D E N T I S T A 
Conssila en Teruel: Lirces y maries. 
H O T E L T Ü K 1 A 
[(insulta en Valencia; Pl y Maipail, 27. 
Fábrrca de Turrones a vapor 
Nota tíc precios para las Navidades de 1929 de la Casa 
] v i u i v o 2 : 
Provenz^. . ; 
Jiiona tu barra 
» en cajitas de libra. . 
» en > de m< dia libra. 
Guirlr che . . . . . . . 
MbZrpmi yemf, guinda y pina. 
» frutas curtidas . . 
C L A S E E X T R A 
S'OO Ptas. kilo. Alicante. , 






4l80 Ptas. kilo. 
Cádiz. . 4'80 » » 
Blanco avellana 4*20 » » 
» piñón 4'20 » » 
Negro almendra*. 4'20 » » 
Figuritas mazapán de Toledo . . 6'00 * i 
Cascas de Valencia S'OO » » 
C L A S E S E S P E C I A L E S 
A L I C A N T E , B L A N C O Y G U I R L A C H E a 2'60 Pesetas k i los 
D E S C U E N T O S : 5 ptj 100 a parir de 10 y 25 kilogramos respectivamente por clase 
FABRICA: D E S P A C H O : 
Venerable F r a n c é s , del 2 a l l O Carlos, Castel 35 al 37 
Comentarios de 
Bolsa 
D O L O R E S L L O P A R T D E S O L E R CAMIONETA FORD con carrocería 
cerrada propia para ambulancia o via- practiCANTE CIRUJANA 
Especialista en partos, del Hos-
pital Clínico y Casa de Materni-
dad de Barcelona. 
Consulta de enfermedades pro-
jeros, se ofrece, a toda prueba, M 
muy barata. 
Para ír-lar dirigirse a don Claudio 
Mora en 5ANTA EULALIA 
pias de la mujer. 
T o m á s Nougués (antes Carras 
oU 6 - i . 0 — T E R U E L . 
Madrid , 7 . - L o s fondos del Es-
tado se tratan pesadamente. 
En la sesión de la Bolsa de hoy 
se observan algunas realizacio-
nes, aprovechando la mejora de 
las cotizaciones alcanzadas en las-
sesiones precedentes y que es de 
esperar continuasen hoy, dado el 
buen ambiente con que se inició,, 
el bolsín de la mañana es de inme-
jorable efecto producido por eí 
anuncio del emprést i to . 
En acciones bancadas se signi-
fican las del Banco de España, 
logran una ventaja de diez ente-
ros. Las del Central, resistentes. 
En alza, Acción2s de tranvías^ 
Los Explosivos sufren nueva 
depreciación y bajan al con 




E n Obligaciones, más firmes 
nHmera 
ferroviarias. Alicantes, pi» 
hipoteca, sostenidas. 
E n .moneda extranjera sólo 
se 
cotizan oficialmente los dólares-
embre de 1929 E L M A. Ñ A N A 
1 ^ 
rtad y licencia 
¡i 
v . 0 i m o s que la escuela pr i -
como fuente de cultura 
ral y labrantío de educac ión 
^ de descubrir les apti-
s del educando y aconsejar el 
oleo que con mayores proba-
Sades de acierto haya de dár -
s Mas por lo mismo, la es-
seela profesional, la escuela téc-
nica con sus enseñanzas aplica-
ba de ser repetición, sino das n0 
[elemento cíclico de la escuela 
'ripiaría* En ésta recibe el niño 
impulso que actualiza sus in-
fernas potencias y desenvuelve 
rmónicaniente todas sus faculta-
os, disponiéndole no para ser 
magistrado, arquitecto, carpinte-
r0 o albañil, sino para ser ante 
íoíj0 y sobre todo hombre. Esto 
jodijo ha tiempo Rousseau y ná-
cele ha hecho caso. 
Esto es lo que debiera hacer la 
escuela primaria, pero no lo hace 
fli ha sabido hacerlo hasta ahora 
en país alguno. 
por lo que toca a los Estados 
Unidos, no están en este particu-
lar tan adelantados como la fatna 
pregona en Europa, pues el autor 
de esta obra tiene el convenci-
miento de que la escuela pr imaria 
es la principal culpable de que 
haya por el mundo tantas gentes 
fuera de su adecuado encaje, co-
mo clavijas redondas en muescas 
cuadradas. 
Afirman al autor en este con-
vencimiento no sólo su personal 
observación, sino los que pasaron 
por la escuela sin recibir prepara-
ción para la vida. 
Además, los informes oficiales 
sobie tan importante asunto de-
muestran que los establecimien-
tos docentes de los Estados U n i -
dos, desde las escuelas de pá rvu-
los a las universidades no sólo no 
descubren y desenvuelven las fa-
cultades de iniciativa y originali-
dad que sin duda tienen latentes 
muchos escolares, sino que las 
sofocan en aquellos que las po-
seen. 
Lo mismo que en los Estados 
Unidos ocurre en casi todos los 
países del mundo, porque después 
de tanto como se ha hablado y es-
^nto sobre educación, y a pesar de 
^diversidad de nuevos métodos 
lógicos, todavía retiene la 
escuela primaria el rutinario ca-
rác te r que le imprimieron los an-
tiguos dómines . 
Tocante a los oficios se revelan 
las aptitudes en dos ó rdenes ge-
nerales: i " * , la aptitud para Tos 
trabajos de precisión, rigor, exac-
titud y justeza en que la ciencia 
predomina sobre la imaginac ión 
y el arte. 2.°, la aptitud para tra-
i baj0s que por no estar sujetos al 
j rigorismo científico gozan de ma-
yor espontaneidad y a u t o n o m í a 
en sus manifestaciones. 
Aten iéndonos a estos dos ór-
denes principales de aptitudes, 
fácil s e r á aplicarlas a los oficios 
cuya índole se corresponda con 
ellas; pero como todo cuanto a la 
j educación se refiere es tá en ínti-
I mo enlace y so pena d a desequili-
brio no, pueden desintegrarse sus 
tres aspectos físico, mental y mo-
ral, conviene que la escuela pr i -
j maria eduque las que p u d i é r a m o s 
llamar facultades manuales, co-
|mo habilidad, destrez i , agilidad* 
precis ión, acierto y mana, al par 
que educa ías f acultades intelec-
tuales de a tención, obse rvac ión , 
comparac ión , anál is is , s íntesis , 
i cá lculo, reflexión, juicio y discer-
' nimiento, pues de la a rmon ía en-
tre unas y otras depende que el 
; aprendiz aprenda bien cuanto se 
\t enseñe y cuando obrero ejecute 
conscientemente como coopera-
' dor, auxi l iar e inteligencia activa, 
j los proyectos del director de la 
empresa o del taller, 
j Por otra parte, los patronos de 
i cada oficio debieran poner mucho 
cuidado en la selección de apren-
dices y no ad ímt i r los por los tor-
¡ cidos conductos de la recomen-
i 
dación, el parentesco o el compa-
drazgo, sino sujetarlos a un pe-
ríodo de pruebas eliminatorias 
para d e s e n g a ñ a r a los ineptos an-
tes de que la edad les impida de-
dicarse a otro oficio m á s conve-
¡ niente, pues bien pudiera ser ex-
celente relojero el pés imo tipó-
grafo. 
• ORISON S. MARDEN. 
L O S A L Q U I L E R E S 
El decreto de 
prórroga 
E l texto del decreto que prorro-
ga el de alquileres, y de cuya pu-
blicación en la «Gaceta» dimos 
ya cuenta, es como sigue: 
«Subbiscente la excepcional s i -
tuación creada'por las múl t ip les 
causas que han provocado la i n -
tervención, del Gobierno de V . M . 
en los arrendamientos urbanos, y. 
en vías de la opinión pública de 
las nuevas orientaciones. 
Mientras que los Comi té s pari-
tarios, las C á m a r a s Oficiales de 
Propietarios e Inquilinos y el 
Consejo de la C j r p o r a c i ó n res-
pectiva se robustecen y a m p l í a n 
su campo de acción a g o t a r á su 
propia virtualidad el r é g i m e n de 
protección al arrendatario, inau-
gurado por el Real decreto de 21 
de junio de 1920,1 y su modesta 
prór roga no se rá un obs táculo a 
la e levación del Estatuto de lá v i -
vienda. v v ^ v T ^ T \ i r \ r r 
E n la confianza de que V . M . 
asi se d igna rá decidirlo, y de con-
formidad con lo acordado en el 
Consejo de ministros, el que sus-
cribe tiene el honor de someter a 
la Real .sanción el adjunto proyec-
to de decre to- ley .» 
«Art ículo ún ico . Se prorroga 
hasta el 31 de diciembre de 1930 
la vigencia del Real decreto de 21 
de diciembre de 1925, que regla-
menta los arrendamientos de fin-
cas urbanas, en la forma prescrita 
por el Real decreto de 24 de di-
ciembre de 1928 y con las modifi-
caciones y aclaraciones introdu-
cidas pos te r iormente .» 
PELUQUERIA 
L a E s p a ñ o l a 
Calle del Salvador, 20 
Se necesita un oficial 
MATAPERO PÜBLICO 
^ESES sacrificadas para el consumo de lá capital, en el día de hoy. 
T A B L A J E R O S 
l ^ n Abril 
Yj3 "Iarria.. 
¿d8aH!iuan Yuste- • 
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LABRADORES 
¿Queréis plantar buenos plantones 
de ALMENDROS DESMAYO de 
dos y tres años injertados sobre 
pie amargo? 
Óirigiros a don Tomás Garrues-
co de Alquézar (Huesca). 
Este señor os ofrece sus exten 
sos viveros. 
Los cultos de la 
semana 
Dia 8 diciembre.—La Inmacu-
lada Concepc ión , Patrona de las 
Españas , en este misterio, pre-
rrogativa exclusiva de la V i rgen , 
f i e s t a so lemnís ima en todo el 
mundo v todos los años , pero en 
especial en el actual en que se ce-
lebran las bodas de diamante de 
la definición d o g m á t i c i por Su 
Santidad Pío I X , de feliz memo-
ria. 
En la Catedral la Misa, conv -n-
tual con orquesta y S e r m ó n del 
Magistral; y después de la misa 
bendición papal. H ly conmemo-
ración y úl t imo Evaogelio del do-
mingo 2.° de Adviento, pero la 
misa y oficio con rito de primera 
clase, octava común y color blan-
co, t .do de la Inmaculada. 
Por la tarde, después de C o m -
pletas, a las tres y media proce-
sión de la Pur í s ima con asisten-
tencia del Ayuntamiento y Semi -
j M A N U E L B E N E i T E Z ; M L i ïï\ 
- C A M I S E R I A F I N A -
E Q U I P O S P A R A N O V I A S 
ira :Mi,i}ie*»*'>mmo·r· 
nario, saliendo t a m b i é n SanL i 
Emerenciana y d e s p u é s fin coii 
la Salve. 
E n Santa Teresa, ú l t imo día de 
novena de las Hijas de María . 
E n Santa Clara , s guhdo día |del 
novenario a la Pur í s ima M;idre, 
como la iipellida la orden Fran-
ciscana; después se rezan las cua-
renta avemarias. 
Día 9.—Segundo día infraocta-
va de la Inmaculada, semidobley 
color bla.ico. L a misa conventual 
color morado, de segundo domin-
go de Adviento . Santas Leocadia 
y Valer ia . Santos Resti tuto y P r i -
mit ivo. 
Día 10.—Tercer día infrciocta-
va. Todo como ayer. Conmemo-
rac ión de San Melquíades , papa. 
L á Tras lac ión de la Cnsa de L o -
reto, Santa Lula l ia y Julia. 
Día 11.—San D á m a s o , papa, se-
midobie y color blanco y conme-
morac ión de la Pur í s ima y de la 
feria, Santos Sabino y Dan ie l . 
D i a 12.—Quilico día de infraoc-
tava de la Inmaculada ^como los 
días 8 y 9). 
N U E S T R A S E Ñ O R A 
L D E G C L A D A I A J P E 
E n este día conmienza en San-
ta Clara las Cuarenta Horas, que 
con t inúan hasta el día 15 inclusi -
ve para solemnizar el novenario 
que consagran a la Pur í s ima , ha-
biendo misa cantada todos los 
d ías y se rmón en el ejercicio de 
la tarde. 
Día 13.—Santa Lucía virgen y 
már t i r , rito doble y color rojo. 
En San Miguel fuación cua ex-
puesto, procesión, misa y s e rmón 
en honor de la Sant *.. 
Día 14.—Séptimo día de infra-
octava de la Pur í s ima (como eu 
el día 12). Santos Nicasio, Eutro-
¡ pia Arsenio y Dióscoro . 
Notas militares 
Mañana con motivo de la festi-
vidad de Nuestra Señora la P u r í -
sima Concepción , Patrona del 
' a rma de Infanter ía , ios jefes, ofi-
i cíales y clases de tropa de la, cita-
da arma residentes en esta plaza 
y comisiones que al efecto sç 
. n o m b r a r á n de los d e m á s cuerpos 
|de la guarn ic ión , o i rán misa en 
i a Santa iglesia Catedral, a las 
j diez horas, y por la tarde a las ló 
! asis t i rán todos a la solemne pro-
' cesión que en honor de b u excel-
sa Patrona r eco r r e r á las cal lés de 
esta capital. 
A l día siguie nte a las once ho-
ras, en la iglesia de San Mar t ín , 
se ce lebra rá una misa r-.zada en 
sufragio de todos los fallecidos 
del arma, a cuyo acto as is t i rán en 
pleno tado el personal de planti-
lla y agregados a la zona. 
Servicio de semana: 
Teniente, don J o a q u í n La tor re . 
Imaginaria: Teniente, don V i -
cente Lu i s . 
Ci.is.rs: suboficial, don Marcia[ 
la Granja. 
Imaginaria: don J e r ó n i m o C o -
nejero. 
H E M O G L O B I N A líquida doc-
tor Grau: Ind icad í s ima en la edad 
de la pubertad y clorosis. 
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ASPECTOS 
L a l i t e r a t u r a p r o l e t a r i a 
En el prólogo de una de tantas advenimiento a 
novelas rusas como a diario se 
traducen: La derrota, de A . Fa-
deier, veo planteada de nuevo la 
cuestión de la literatura proleta-
ria. La novela, en sí, no es una 
obra extraordinaria. Es como al 
principio se dice, una de tantas, 
a trayente por ese realismo evoca-
dor que no han necesitado inven-
tar los revolucionarios rusos, pues 
es uno de los caracteres distinti-
vos de los novelistas de aquel 
país, una tradición literaria que 
se conserva. La abundancia de 
estos relatos novelescos de la re-
volución y de las guerras civiles 
con los blancos se explica por dos 
razones, por la viva impresión 
que dejaron tales acontecimientos 
en los actores y testigos y porque 
se trata de un asunto ortodoxo y 
útil para la propaganda desde el 
punto de vista bolchevique. Estas 
novelas vienen a desempeñar un 
papel parecido al de los romances 
y canciones épicas medioevales: 
son una épica menor, fragmenta-
ria/Cuando la novela no había 
adquirido su portentoso desarro 
lio moderno, esta frondosa vege-
tación novelesca de ahora era 
suplida por multitud de papeles y 
relaciones particulares de inten-
ción histórica que obedecían a los 
mismos fines, pero que eran muy 
rfei iores en eficacia literaria. 
la uz roja que 
viene de Rusia. Su ambición se-
i ía una literatura que revolucio-
nara la tradición de las letras, co-
mo el régimen bolchevique ha 
revolucionado la tración política 
y económica de Europa. Es evi-
dente que esto no ha pasado aún 
del estado de esperanza, 
¡¡i 
* * 
Pero estas dos acepciones, que 
son positivas, no nos presentan 
fenómeno alguno nuevo. Los es-
critores burgueses han explorado 
ta mbién la psicología y costum-
bres del proletariado. Fué uno de 
los temas del naturalismo, tratado 
ya antes vigorosamente, en una 
perspectiva romántica por Víctor 
Hugo en Los Miserables. En pun-
to a literatura revolucionaria, 
apologética, tampoco los soviets 
han descubierio nada. No hacen 
más que seguir las huellas de la 
Revolución francesa que quería 
crear una literatura que respon-
diese a sus ideas. Cualquier régi-
men dominante, intenta imprimir 
su marca en los espíritus, porque 
ve en ello una necesidad de con-
servación. Unicamente el régi-
men de la libertid—prejuicio bur-
gués, según Lenín; en realidad 
supuesto de toda civilización ju-
rídica y sin trabas—, puede «bte-
nerse de la pretensión de mono-
polizar o intervenir la cultura y 
de acuñarla con su propia efigie. 
cénica. Siguen la tradición de un 
arte de corte, la de los famosos 
ballets rusos y continúan, sin su-
perarla, la obra iniciada por el 
Teatro de Arte de Moscou. Acor-
démonos de Les Dieux jont soif, 
de Anatole France. Una cultura 
no se improvisa. La enorme fuerza 
conservadora de la cultura sigue 
actuando debajo de las mayores 
transformaciones políticas y so-
ciales, hasta en medio de los ca-
taclismos. La ruina del imperio 
romano no impidió que la idea 
romana obsesionara a les bárba-
ros y siguiese actuando^en la Edad 
Media. 
A N D R E N I O . 
(Prohibida la reproducción). 
eoíí7acíones de Bolsa 
E L M O M E N T O 
P O L Í T I C O 
En realidad, la que llaman lite-
ratura proletaria sigue siendo en 
punto a composición, estilo y pro-
cedimiento, una literatura bur-
guesa. Los novelistas de la revo-
Pero volvamos a la literatura 
proletaria. ¿Existe una tal litera-
tura? E l traductor lo afirma deno-
dadamente. ¿Qué sentido puede 
tener esa expresión literatura 
proletaria? Se abusan de la trans-
posición de los conceptos a un;iución no se han apartado de la 
campo diferente de aquel de don- tradición de la novela rusa. Se ve 
de proceden. Proletario es un ^ en ellos a los epígonos de los 
concepto,económico. Significa el grandes autores que elevaron la 
hombre que carece de bienes de í literatura de su país a la altura 
fortuna, el desheredado del capí-¡de las principales de Europa. Lo 
talismo. Viene esta expresión del bueno que hay en ellos viene de 
proletario romano que no podía | Tolstoi, de Dóstoyevski, de Tur-
servir a la república más que con gueneí, de Gorki y de la pléyade 
su prole. Trasladando, como se | anterior a la revolución. Concer-
hace, ese concepto a la literatura, van el sabio y penetrante realis-
el sentido sería peyorativo. Una ' mo, la tendencia a la exploración 
literatura proletaria sería una íí-1 psicológica, cierta afición compa-
teratura sin bienes de fortuna, sivá al sondeo de las contradic-
desheredada también de su capí- dones interiores. Aunque abun-
talismo propio. Mas los bienes de 
fortuna y el capitalismo de la l i -
teratura son la herencia de la cul-
tura. Vendría a ser, pues, la tal l i -
dan en la pintura de tip®s enérgi-
cos, propia de su asunto y de la 
sacudida que ha experimentado 
la sociedad rusa, pues el nuevo 
teratura proletaria una literatura régimen no habría podido soste-
infrapopular, indigente en reia-1 nerse sin Ulia indomable energía) 
ción con la tradición culta. E n t a l | no es raro que esos mismos ca-
sentido sus más auténticas mani- ¡ racteres tengan roto algún resor-
festaciones serían los romances te interior. 
de ciego que se cantan en las pla-
zas y se venden, en hojillas suel-
tas, donde se expresa en rudos 
metros la emoción de algún suce-
so—crimen, calamidad, milagro 
La literatura proletaria no ha 
producido hasta ahora ninguna 
obra maestra, si bien ha dado 
bastantes estimables. Sobre todo, 
no representa una verdadera re-
«El Debate», que tánto, y con 
tanta independencia, ha colabora-
do desde fuera en la obra de la 
Dictadura, dice que no concibe 
cómo se he podido ver en algunos 
de sus sualtos una actitud de hos-
tilidad hacia el Gobierno. 
A l volver hoy — escribe—por 
exigencias de la actualidad a ocu-
parnos de la política, vamos a ex-
tremar la cautela. 
Y más abajo: 
«Aprobamos sin reservas la ex-! 
tensión del número de puestos en 
la Asamblea Nacional. Los co-
mentarios que escribimos sobre, 
el asunto estaban dirigidos a los! 
antiguos políticos, los cuales, en 
nuestro entender, no han presta-
do un buen servicio ni a sí mis-
mos |ni a España encerrándose 
en la abstención. 
Pero damos hoy cuenta muy 
clara—y nos parece ser ésta la 
opinión general—de que las cosas 
han variado bastante en los dos 
últimos meses y, a nuestro juicio, 
el camino que debe seguirse es 
diferente del que se había anun-
ciado. Sería improcedente—lo de-
cimos con toda sinceridad — la 
reunión de la Asamblea para dis-
cutir la Constitución. N i el país, 
ni los políticos, ni acaso la Sec-
ción primera, están preparados 
para discutir el proyecto que se 
anunció en el mes de julio. No 
hacemos más que señalar un he -
cho indudable, sin que pretenda-
mos culpar al Gobierno de que se 
haya producido.» 
Efectos públicos 
Interior 4 por 100 contado. . 
Exterior 4 por 100. .". . . . , 
Amortizable 5 por 100,1920. 
» 5 por 100,1926. 
» 5 por 100,1927. 
> 5 por 100,1928. 
* 5 por 100, 1927 
libre 
Amortizable 3 por 100, 1928. 
» 4 por 100, 1928. 
» 4 72 Por 100» 
1928 
i 4 por 100, 1908. 
Ferroviaria 5 por 100 
» 4 '/2 POR iOO- • • 
Acciones 
Banco de España 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Plata 
Azucareras preferentes. . . . 
* o r d i n a r i a s . . . . 
Telefónicas preferentes . . . 





M O V 0/ /  
o portento—que ha impresionado ^ volución literaria, no ha aportado 
la imaginación popular... | elementos literarios nuevos. En el 
Pero no es esto lo que pretén-! teatro, que es donde podrían se-
den los defensores de la literatura balarse mayores innovacíPies, 
proletaria, los que proclaman su pertenecen a la presentación es-
O B R E E O S M U E R T O S 
Pamplona, 7.—Los nombres de 
los obreros sepultados por des-
prendimiento de tierras en Beto-
lio son el capataz Germán Goitia, 
de 52 años; Marcos Aumendí de 
19, y Joaquín Anandarain, de 17. 
Siguen sepultados Juan Davia 
de 49, y Joaquín.Juanvelus, de 2G. 
HEiMOGLOBINA líquida doc-
tor Grau: Anemia, pobreza de 
sangre, inapetencia, debilidad. 
Obligaciones 
Cédulas Hipotecarias 4 p . 
100 
Id. id. 5 por 100. 
Id. id. 6 por 100 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 '/2 por 100 . 
Id. id. id. id. 6 por 100 . . . • 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 
Id. id. id. id. 6 pór 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 
I 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Francos 








































(Facilitada por el Banco Hispano Ame-
ricano) 
F u r i o s o s t e m p o -
r a l e s 
H U N D I M I E N T O E N U N A 
M I N A 
Pamplona, 7.—En la mina de 
Iruña» perteneciente a la jurisdic-
ción de Betelú, se originó a causa 
de la lluvia, un desprendimiento 
de tierra que sepultó a seis obre-
ros. 
Dos fueron extraídos muertes 
y otros dos heridos graves. 
Uno de ellos falleció poco des-
pués. 
Siguen los trabajos para salvar 
al otro, pero se tropieza con diñ-
cultades, debido a l reblandeci-
miento del terreno. 
E l entierro de las tres víctimas 
se verificó ayer por la tarde, pre-
sidiendo el alcalde en representa-
ción del gobernador. 
E S T E NUMERO H A SIDO 
V I S A D O POR L A CENSURA 1 
MBIERNOCIVIL 
NOTAS VARIAS. 
AMos alcaldes de El P̂K 
Dueñas y Cañizar, de 1 n ^ 
ciade Guadalajara y de 
de los Sisones, de e ^ 
se les traslada c o m u n S 
l a D i r e a í ó n g e n e r a u S n f " 
tración estableciendo al p r o ^ r 
quea.cada unode estos Ayunt? 
mientos-ha correspondido en : 
expendiente de pensión in^ad, 
por la señora viuda del que f^ 
secretario de aquellos municipios 
don Francisco Checa Herranz.' 
¡ La «Gaceta, publica una Rèar 
orden del Ministerio de Economía 
Nacional disponiendo se abra en 
las Secciones Agronómicas de las 
provincias que allí se mencioHan 
un Registro que se denominará 
de «cultivadores de maíz en se-
cano», y dando disposiciones en-
caminadas a cumplimentar 
Real decreto, de 11 de junio del 
año actual, en cuanto se precep-
túa con relación al cultivo del 
maíz de secano. 
E l alcalde de Monteagudo se 
traslada comunicación de la Di-
rección general de Administra-
ción para que haga entrega a don 
Nicanor García Solarot de los do-
cumentos que presentó para opo-
sitar a Secretarías de Ayunta-
miento. . 
Por el excelentísimo señor go-
bernador ha sido entregada al Co-
medor de Caridad la cantidad de-
Sb'lO pesetas procedentes de mul-
tas impuestas por denuncias .he-
chas por esta Jefatura de Vigi-
lancia. 
S U C E S O S 
P o r amenazar a l 
alcalde : : 
Pitarque. -Han sido detenidos 
los jóvenes Miguel Iranzo Vicen-
te, albañil, y Pascual IranzoBU), 
jornalero, por que después ^ 
cansarse de alborotar por las c 
lies del pueblo y ser requer do* 
por el alcalde para que se retu 
ran a su domicilio, el Migue * 
desobedeció y amenazó ^ n « 
una bofetada, v i = s e ob ¿ 
el alcalde a marcharse y " 
ciar lo sucedido a la Guardia 
v i l y Juzgado. 
De tenc ión ita 
A g u a v i v a ^ P o r l a B e n e m é ^ 
ha sido detenido el veemo 
Mir Altabella, de 58 pro-
presunto autor de las lesi _ x 
ducidas a su c . n v e n c i n o . ^ 
Sebastià Ortí, el día i -
tual mes. 
HEMOGLOBINA l i l ^ 
las £® 
tor Grau: -Indicadísima en. 
U c e n c i a s y -esc ro fu l i^ 
1% 
